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I II III IV
1 a + b + ga   + M-1 a M-1
2 a + b + gb  + M-1 b M-1
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Kurzbezeichnung Substanz Herkunft
Amiloridhydrochlorid 3,5-diamino-N-
(Aminoiminomethyl)-6-
Chloropyrazincarboxamid
Sigma, Deisenhofen
Benzamil RBI, Nattick, Mass.,
USA
DCDPC 3’,5’-Dichlorodiphenylamin-2-
Carboxylsäure
Hoechst,
Frankfurt/Main
Flufenaminsäure Sigma, Deisenhofen
Gadolinium Sigma, Deisenhofen
LOE 908 (RS)-(3,4-Dihydro-6,7-
Dimethoxyisochinolin-1-g1)-2-
Phenyl-N,N-Di-[2-(2,3,4-
Trimethoxyphenyl)-Ethyl]-
Acetamid
Boehringer Ingelheim,
Ingelheim
Maitotoxin (MTX) Calbiochem, Bad Soden
Nifluminsäure Sigma, Deisenhofen
SK&F 96365 1-(b-[3-(4-Methoxyphenyl)-
Propoxy]-4-Methoxyphenethyl)-
1H-Imidazol-Hydrochlorid
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals,
Welwyn, UK
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Persönliche Daten
Nachname Range
Vorname Christine
Geburtsdatum 11.05.1974
Geburtsort Kassel
Nationalität deutsch
Familienstand ledig
Schulbildung
1980-1983 Friedensschule Waiblingen-Neustadt
1983-1992 Salier-Gymnasium Waiblingen
Mai 1992 Allgemeine Hochschulreife
Universität Studium der Humanmedizin
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt/Main
01.10.92-30.09.94 Vorklinischer Teil des Studiums
20.09.94 Ärztliche Vorprüfung
01.10.94-02.11.99 Klinischer Teil des Studiums
29.08.95 Erster Abschnitt der Ärztlichen Prüfung
30.03.98 Zweiter Abschnitt der Ärztlichen Prüfung
26.10.98-11.04.99 Praktisches Jahr, Abschnitt in den Fächern Chirurgie und
Innere Medizin am Markus-Krankenhaus Frankfurt/Main
12.04.99-06.06.99 Praktisches Jahr, Abschnitt im Fach Innere Medizin
am Bezirksspital Oberhasli, Meiringen, Schweiz
07.06.99-24.10.99 Praktisches Jahr, Abschnitt in den Fächern Anästhesiologie
und Innere Medizin am Markus-Krankenhaus Frankfurt/Main
02.11.99 Dritter Abschnitt der Ärztlichen Prüfung￿
B
￿
Wissenschaftliche
Tätigkeit
15.10.95-15.11.97 Forschungsprojekt für die Erlangung des Doktorgrades (Dr.
med.) am Institut für Nieren- und Membranphysiologie,
Zentrum der Physiologie, Johann Wolfgang Goethe-
Universtät, Frankfurt/Main
Veröffentlichungen
1998 Maitotoxin (MTX) activates a nonselective cation channel in
Xenopus laevis oocytes. Pflügers Archiv 436: 329-337
1997 (Abstract) Coinjection of mRNA from M-1 mouse CCD cells with cRNA
of  b and g-rENaC in Xenopus Oocytes enhances the
expression of amiloride-sensitive Na+ currents. Pflügers
Archiv 433 (Suppl. 6): R163
1997  (Abstract) Regulation of the amiloride sensitive Na+ channel in M-1
mouse cortical collecting duct (CCD) cells. Physiologist 40:
A-10
1997 (Abstract) Coinjection of mRNA from M-1 mouse cortical collecting duct
cells with cRNA of b-and  g-rENaC in Xenopus oocytes
enhances the expression of amiloride-sensitive Na+ currents.
Wiener Klinische Wochenschrift 109: 514-115
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